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掲載論文の取り下げについて
　第 ５６ 巻第１号 ９５-１１８ 頁に掲載された論文の著者から，広島修道大学ひろしま未来協創センターに対して
「論文取り下げ」の申し出が ２０１８ 年２月 １６ 日にありました。著者からの申し出を受け，学術研究委員会商学
部会で審議の結果，２０１８ 年３月７日付で取り下げを認めることになりましたので，お知らせいたします。
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